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RESUMO  
A proposta do projeto é pesquisar a história da educação no Vale do Itajaí,              
identificando os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos que envolvem a           
constituição histórica da região. Ao realizar essa investigação, pretende-se pontuar a           
emergência da rede federal de educação na região, em particular a criação do             
Instituto Federal Catarinense, instituição que por conta das suas especificidades          
históricas e do seu projeto político pedagógico, representa uma transformação no           
meio social e histórico em que foi criado.  
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ABSTRACT  
The purpose of the project is to research the history of education in the Itajaí Valley,                
identifying the social, cultural, economic and political aspects that involve the           
historical constitution of the region. In conducting this investigation, we intend to            
highlight the emergence of the federal education network in the region, in particular             
the creation of the Santa Catarina Federal Institute, an institution that, because of its              
historical specificities and its pedagogical political project, represents a transformation          
in the social and social environment. history in which it was created.  
Keywords: ​Education; federation; story  
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
Esse projeto que tem como proposta investigar a história da educação no vale             
do Itajaí, com destaque para o impacto transformador da criação dos Institutos            
Federais no lugar referenciado ,justifica-se pela profunda necessidade de         
identificarmos dentro da próprio corpo institucional( docentes, discentes, técnicos) e          
comunidade, os dados desta transformação em seus aspectos sociais, econômicos,          
políticos, históricos e culturais. Em uma década de criação, os institutos federais têm             
destaque nos bons índices de desempenho escolar. O Instituto Federal Catarinense           
Campus Blumenau, em funcionamento desde 2011 é hoje na região uma instituição            
de referência. Assim sendo, é necessário pontuar os fatores históricos deste           
resultado. Portanto ao propor uma pesquisa sobre a história da educação no Vale do              
 
Itajaí, com destaque para a emergência da rede federal de educação na última             
década, compreendo que este projeto se faz fundamental para fortalecer a 
identidade da instituição por meio da reflexão histórica intrínseca a esse projeto.            
Entendo como necessário tanto para os discentes, quanto docentes, técnicos.          
administrativo e comunidade, conhecerem melhor a nossa história e assim fortalecer           
as ações que envolvem o Instituto Federal Catarinense, (as ações de ensino,            
pesquisa e extensão). Em especial no ensino, é necessário construir uma           
consciência entre os estudantes, por meio do conhecimento da história da instituição,            
o que este espaço significa enquanto uma oportunidade singular na história da            
educação brasileira.  
Para adentrarmos de fato na História da Educação no Vale do Itajaí, com             
ênfase em Blumenau, é de suma importância ressaltar a contexto vivenciado na            
região de Santa Catarina, que deu início aos registros no século XVI com as grandes               
navegações da incursões europeia (Portugueses e Espanhóis), a região a qual hoje é             
estado catarinense era, antes, povoada pela tribo tupi-guarani Carijós os quais foram            
catequizados desde meados de 1549. Assim, com a entrada das visitas jesuítas, os             
colonizadores espanhóis e portugueses começaram a se fixar nos territórios, que           
antes era povoado pela tribo dos nativos.  
Em sequência do exposto acima, no ano de 1658, o povoamento da região             
entrou em processo de permanência, esse processo se concretizou até meantes de            
1758 quando Portugal e Espanha resolvem entrar em guerra, é que a partir desse              
conflito houve a delimitação de terras feita pelo Tratado de Tordesilhas. Logo após a              
independência do Brasil, no século XIX, surgem os imigrantes europeus, Alemães e            
Italianos, que impulsionaram com o surgimentos das colônias de Dona Francisca           
(Joinville) em 1850, Brusque em 1862 e Blumenau em 1850, a qual será foco desta               
síntese.  
Com o exposto acima, adentramos na região em destaque, Blumenau, que           
era habitada por índio Xoklengs denominados também como Botocudos os quais           
sofreram um grande impacto com a chegada dos imigrantes, além do choque cultural             
dos povos, esse processo de contato foi conflituoso e ocasionou vários eventos            
sanguinários. Paralelo ao exposto, em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno            
Otto Blumenau obteve uma área de terras para estabelecer uma colônia, o qual foi              
estipulado pelo Governo Imperial, em vista disso, o fundador do município resolve            
povoar e desenvolver a região, dentro desse cenário, vê-se a importância de            
implantação de escolas, pois percebe-se a necessidade de qualificação dos jovens           
da época​.  
Portanto, o objetivo geral é investigar a história da educação no Vale do Itajaí,              
com destaque para a criação e implantação da rede federal de educação na região              
contendo como objetivos específicos: 1- A partir do contexto histórico do vale do             
Itajaí, analisar os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos que permeiam a            
história da educação na região. 2- Identificar os impactos e transformações ocorridas            
a partir da criação do Instituto Federal Catarinense na Região. 3-Divulgar as análises             
realizadas tanto na instituição, como também na comunidade ,como uma ação para            
fortalecer o significado histórico da criação do Institutos Federais e as           
transformações que essa instituição representa na sociedade. Para tal será          
 
elaborado um produto audiovisual (um documentário) para ser utilizado como          
instrumento de ensino e também divulgado como material de extensão​. 
METODOLOGIA  
Tendo como referência o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual realizou           
intensas pesquisas sobre as relações que existem entre a educação e as            
desigualdades sociais, entendo necessário identificar na história da educação do          
Vale do Itajaí os processos históricos e sociais relacionados à educação, as            
estratégias que demarcam na história a inclusão e a exclusão, reconhecendo nos            
institutos um espaço de inclusão. Para tal, a pesquisa se realizará com os seguintes              
métodos: 1-Em um primeiro momento a leitura da bibliografia sobre a história da             
região ( Teses, dissertações, a Revista em cadernos Blumenau). 2- Em um segundo             
momento a leitura da bibliografia referente a história do ensino técnico no Brasil e              
referente a História da própria criação dos Institutos. 3- A análise de dados sobre              
quantas pessoas a os Institutos já formaram nos últimos anos na região do Vale e o                
que a escolarização recebida na rede federal significou na trajetória de quem teve             
essa oportunidade, 4- Realização de um documentário narrando os dados e           
investigações desta pesquisa. 5- Elaboração de artigos 6- Realizar um colóquio           
sobre o tema no Campus Blumenau  
RESULTADOS  
Os resultados esperados são: 1- Fortalecer a identidade na região, por meio            
da apresentação dos dados a serem construídos na pesquisa. 2- Elaborar além do             
material escrito para futuras publicações em artigos, também um material audiovisual           
(documentário) para ser utilizado como instrumento de divulgação da pesquisa . 3-            
Promover entre os docentes e discentes um maior envolvimento com o significado            
histórico do projeto político pedagógico da rede federais.  
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